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109二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
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111二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
?????『?』（???????????）?、???????????????????、???????????? ? ?????????? ? ???????? 。?、 、 ? ??????????????、?? ? 。 、 っ 、?? ???。（??）???????????????、? （ ） 。 ??? ? 、?? ?、 。 、?? 。 、 ?? 。?? 、 （ ） 、
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??????っ?????、???????????、???????っ??????????????。?? 、 ? ? 、 ?（????）????????????????????? 。 、 ? 、?? っ ????????? 。?? 、 、 、 。?、 （ ッ） ? 、 ? ? っ 。?? ? ャー ィ （ 「??」） ー ィー ?ー （ 「 ??」）??????? ? 。??『 』（??????? ） 、 ャー ィ （ ）?? 、 、 、?っ ????。?? ? っ?っ 。 、 、 。?? ? っ 「 」 ??? ?? 。?? 、 っ っ?? 。 、 、 、?、?? っ 。
！13二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
???????、??????????????。????、?????、???????????????????? ??????????っ?。?? ?っ ? 。 、?? っ 、 ? っ 、 ↓?? っ 。 っ 、 ー?? 、 っ ? ???っ?。?? 、 「? 」 、 っ?? 。 、 、 、 「 」?? 。 、 『 ?? 』（ ? ）?? 、 、?? っ 」 ??????。?? 、 、?? ??。?? （ ???）、? （ ） ?。（……）??????????? ????????????、????????????????????????????
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????。???、????????????????????????????、???????????????? ? ? 。 ?っ 、?? 、 、 、 （ ）?? ???。?? 、 、 っ?? ???? 、 ???? ???? っ 、 っ 。 、?? っ? ?? っ 。 、 ?????????????っ???????????????、?? ?????? 。?? ?? 、 。 、 、?? っ ャ ? っ 。?? 、 「 」?? っ 。 、 っ 、?? ?っ?。?? っ 、 。 、?? ????????? （ ヵ ? ???）??? 。
115二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
??、???、??、??、??、????????????（?????）??????????????、???? ?????。?? ? ? ?、 ? 、 ? ? ??????????。?? ? 。??、 「 」 、?????????? 。?? 、 、 ? ??? 。 、 、?? っ 。 っ 、 、?? 、 ?????。?? っ?。? ????、?? っ 、 。?? っ?っ 。 、 っ??っ? ???????。?? 、 、?? ? っ?。
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（?）????????????????????????????、??????????????????。????????、?????? ?っ???????????、???? ?。?? ? 、 、 ??? 、 、 。?? ????、?????? （ ） ????????、?? ??????? っ?（ 、『 」 ??? ???）。?? ? っ?っ 、 。 、?? ? っ 。 、 、?? ????っ 。?? 、 （ ） 、?? っ っ 。 、 「 、?? 、 」?????っ???。
117二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
??????、?????????（??????????????）???????????????、??????? 「 ? 」 ? （ 「 ? 』 ?）。?? 、 「 」 、「?? ????（??? ー ） 」 。?? 、「 っ ??」????????「???? 、?? っ? ??????? ? 」。?? 、 ? ??? 、?? っ 。?? 、 。 、?? 、 、 、 っ っ?。 、 ????（??? ） （ ）、 （?? ?）、? （ ?? ）、 （ ） （ 『 』）。?? ? ー ッ 、?? 、 ャ 。?? ? ?、??? ? 。『 』（ ．?? ） 、 ? ? ? 。?? 、 「 、 （ ） っ 。
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??、????????????????、??（???）??????????????????????????? ? ?????????」、????、 ャ 、 「 」 、「?????、』?????????????????????????????。???????????????????、 ????、? っ ? 」。?? 、 「 」 、 ? （ ）?? ー ッ っ 」 、「 ー ー ー??」? ????。?? 、? 、 ? 、「 （??）、 ??、 ー っ 。? ?、? （ ） っ っ?? ?、 ?????? （?? 、 。 ? 、 ↓?? 、 （ ） ュー ー ??? 。 ヵ 、 っ 、?? っ 。 、?? ????。?? 、 、 （ ）?? 。 、 、
119二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
??????????????っ???。??、???、?????????????????????????。（??????????????? 、? ? ? ???っ???????????????。???? 、 （????）??? ?? ?、 ? っ 。?? ? 、?? ??っ?。?? っ 、 っ?? 。 ???ヵ????????。?? っ 、 ? 、? ? 、 、 、?? 。 、?? ー ??? ? ? っ 。?? っ 、 （ ） （ ?） ? 、?? 、 っ 、?? 。 、 っ?? ??、???? っ ?（ 、 『 ? 』 ）。?? 、 っ 、 。
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?????、?????????っ?、?????????????????、?????、????????????っ ? 。 、 ? （ ） （ ） ? ー? 、ッェ （ ） っ 、 ? ー 、?????????（ 『 ???? 』）。?? っ?? っ 、 、 。 、?? 、 っ 、??っ?。?????????（． ?????????? 、 ????????っ???。???? ????? 、 っ 。 、?、 ???? っ 。?? ? っ 、 『 ??』? 。?? 、 「 」 、 ????? ? ? ? 、「????」?????。
121二人の関西系貿易人r金子直吉と安宅弥吉一（中川）
?『??????』??、「????????????????????????」???????。???、「??、?? ? ? ?????っ???」?、「 ャー ? ????、??? ?? 」 。?? 、 、 ? っ ? ? っ 、?? 、 っ 。 、 「 （?） ? （ ） っ 。?」 、 ????????。?? 、「?、 、 」 ? っ 、?? っ 。 っ ? 「 」 、?? ??。?「 、 ? 。 、 っ??。? 、 、 、?? ゃ??ゃ??? っ 」。?? ?????。「 っ 」 、「『 ????? ????』 ? 」（ 「 」）。?? 、 、 。
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???、?????????????????????????????、???????????????。?? ? 、 、 ? っ 。?「 っ 、 ???????????????????????『 ? ????』??っ?? っ 。?っ ? っ 。 、 、?? ? ??」?、 「 」???????。?? ?、 、?「 、?? ? 、 。?? っ 。 、 っ 。?? ??。（ ）?? 、 、?っ 、 、 、 っ?? ???」。?「 ? っ?? ? っ ?、 ???????????。
123二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
???????、??????????????????。??????、????「?????」???????、?「 ? 、 ? ??????????????????、????? ? ッ ?????? っ 」。?? 、 、 っ??。?? 、 、?? 、 、 。 、 っ 、 、?? 。 （??、??．? ． ?????）、 （ ???? ）、?? ?（ ??、?? ） 。 、?? 。（????????????（ ）、 ? ? ??、 ?????、 ??????? 。 ? 、?? 。 ? ー ?
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?????????ッ?ー、???ー????????????????????。?? 、 ?????????? 。 （ ） 、「?????』?（?????????? ）、『??』（?? ） 、? ???????? ??。?? 、 ?ー 『 』 、 ?????っ???。 ????、?? 、 っ ー? 『 』?。 、 ?っ?? ? ??????。?? 、 っ っ 、「??」?????????????????。???????、???????????。
??????
（←??????っ??????????????????、 。 （ ）?? 、 ? ?? 、 ? ??? ?っ 。
125二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
?????、????「?ァ?????????????????????????????????????????。 ? ? ? 、??っ?。?? っ 、??っ 、 。「 ァ?? っ 、 っ 。 っ?? 、 ???????、「?ァ??ー」? っ 。?? 、 ー 「 」 。 、?? 、 っ 。 、「 」?? 、「 ??」????? っ 。?? ャー 、 ィ?ョ 、 ィ ョ 。?? ? ??っ???。?? 、 っ （ ） 。?? 、 、?? ????っ?。
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（?）??????????????、????（????）?????????（????）????????。?????????????? っ ? 、??????? 。 、 ? ? ??????、?（????）??? ? 。???? 、 ????????。?????? ???、 っ 。 ?（ ） 、?????? ? ? 。?? 、?? 、 ? っ 。 、?? ????っ?。?? っ 、 っ 。?? 、 、 っ 、??、 、 ? 、 っ?? っ?。?? 、 っ （ ） 。?? 、
127二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
????????????（??????????）?????っ??????（??）?、????????????。 ? 、 っ?。?? ? 、 ? ??????? ?????? 、 ? ? ? っ 、?? 。 、 ???????? 、 っ 、 っ 。?? ?? 、 っ?? っ 、 っ 。 っ 、?? ??、???????????「 っ っ 、 、 っ??」?、 ? ? ー っ ?。?? ? 、 、???? っ 、 「 」（ ） 。?? 、 」 」 。 、?? っ 、 ? 。?? 、 ー 。?『 」 、 「
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??」????????????????????????????。?? ? 「 」 ????????、????????????、????????????? 。? 、 ??? 。 、 、 、 ? 、 っ?? っ 。 、 ?????????。?? 、 ヵ っ 、 ??。?? ??????? 「 」 。?? ?、?「（ ） 、?? ? 」 。 、「?? （ ） っ 」 、?「 、 ?????」?、???? 。?? ???、?「 、 。?? ? 」 っ 。?? っ 、?? 。 ?? ? 。
129二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
（……）????????????、? ??????????????????。?????????????????????
?????????????????、??????????????っ?。?? 、「 ???????????????、??????????????????」 、 ? 「 （ ）?? ??????。?? 、 、 っ 。 、 ヵ?? 、 （ ） っ??。?? ? 、 ?っ? 、?? 。 、 ? ???。 、 。?? 、 （ ッ ャ ） っ 。 、?? 、 っ 。? 、 っ?? 、 ????っ?? 、「 」 。「 」
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?っ??????????????????、???????????っ???。?????????????????っ? 、 ? ? 。? 、?? ?????っ?。?? 、『 』（ ） ???????????????、??「????? 」?? （??????） 「 」? （ 「 」 〈 〉?）。?? 、?「 （ ） ????（ ） 、 」?? ? ? 、 ???、「 」 。?? 「 』（ ）?、「 ? 」 。 、??、 、 、 っ 、?「 っ ? 、 、 」?? ? ??。?? 、 。 、 、 、?? っ 。 、?? 、 っ 。 、?? ??????? っ 。?? 、
131二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
?、?????っ??、??????????????????????。?? ? 、 ? 『 』??、「????っ????? ?????????」????、????? ? 。 ? ? ?、 ? ??っ っ 、 ? 。?? ? っ 、 ???っ???。?? 、 、 ??? っ 。?? 。 、 、 っ?? っ ???。?? 、 っ 。?? 、 ?、??っ 。 、 「 」 。?? 、 ?????? 、 っ?（???『 』 。）?? 、 、 ? ? っ 。?、 、 。?? ? っ 、 ? っ?? 、 、 。 っ 、?? っ っ
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????っ???。?? ??????????、????????????。????、??????????、???????? 。 、 ? 、 ? 「 ? 」 ??。 、 、 「 」?? ? 〜 ? ?。?? 、 、 、 、?? っ 。 ー 、?? ??。?? ? 、 『 』????。?「 （ ） ??????? っ （ ?）?。 ? 、 、 ????????????。????、?? 、?? ?（ ）、 （ ゅ） 、?? ??? 」。?? 、 『 』 「 」?、 ???? 。?「 ? 、 、 （ ） 、 （ ） っ 。
?、????、????（?????、?????????）、????、（??）????、????、???????、?（ ） ? 。（ ?） ? 、 （??） ?? ? ? 」。?? ? ? ???? っ 、???、 ???? ? ??? 。 ????? 「 」 ??「??? 」 。
133二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
（??????????（?? ） ? ?? ??? ??? っ ??。 、 。?? 、?? ? ? 、 っ 。?? （ ） 、 ?っ?? 。 、 、 ? 、?? 、?。?? ? 、 、?? 、?? 、 。
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??????????????????っ?。?? 、 ??っ?????っ???。???、???????????????、??? 。 ? 、 ? ? ? 、?? 。 、 。?? 、 ? ?????っ?。?? 、 。 、?? 、 ??????? 、 、?? っ 。 、?? 、 ? ????????。?? 、 ??? 、 ??? っ 。?っ 、 ?? ??? ??????? 、 （?? ） ? （? ） 。 、 、?? ? 、 。?? 、 っ 、?? っ 。?? 、 っ っ 。?? 、 、 っ
135二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
?????????っ?。???、?????????????っ???????、?????????????っ?。 ?っ? ? 、 ???????っ?。?? ? 、 、 ? ? ッ???????? っ 、? 、 ?? 、?? ??。?? 、 っ 、 っ 、?? っ っ 、?? 、 っ 。 、??ヵ 、 っ 。?? 、 、 っ 。 、?? 、 。?? 、 ? ?、「????」????? ? っ 。?? 、 ?、 （??? ???） ??。 ↓ （ ） 、 、 っ?? ? 。 ー っ 、?? っ?。
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（??????????????????????????????????、?????????????、??????????????? ???。?? 、 っ 、 ? ??? 。 、 。?? っ 、 ???????????。?? 、 ー?? 、 ??????? 。?? 、 っ 、 っ?。 、??????。?? ? 、 ー ャ 。???????、?? ャ 。 、 （ ャ ）?? っ 。 、 （ ィ ） ー?? ? 、?? 、 っ 、 、?? 。
137二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
????????っ??????、??????????ャ?????（???????）??????????。??? っ?、 ? ? ?『 ? 』 ??。?? 、 ????????。?ャ???っ? ??? ー っ ? ー ????? ????、 っ 。?「 （ ） ???? ?? っ 、 ャ?? ? ? 」?、 『 ??』???????。?? ??? ? ? 「 」（ ） ．（ ー?? ? ??? っ 、 っ 。（．????????????????????????っ???????????????????????、????「????」????
??。???、??? ?? 、 ???「 ? 」? ??????? っ 。
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????????????????????????、??????????????????っ?。?????、?? ャ ? ??????????????っ??? 、 っ 。． ??????????????、?? ??っ?。?? っ 、 ? 、?? 。 「 」 、 、?。?? 、 、 、?。 っ 。?? ? ? 、 。『?? 』 、 ? ???。?? 、 、 、 、 、 、 ー?? 、?? 、?? っ ??。???? っ?っ 、 ? ?? ? っ 。?? ? ? ??、「??? ? 』
139二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
?「??????????????????????、??????????、?????????????????? ? 、 ? 、 ??っ 、 。 、?? ? 。 、 、?? 、?? っ?。??????? っ 」。?? 、?っ?。?『 ? 」 ??、?「 ? っ 、 っ 、?? ? っ ? 」?。 っ??? ??、?「 ? 『 、?? ? 、（ ） ? 。（ ?）?? 、 』 ?????」っ?。 ? ????????? 」、 ↓??? 、 っ 。
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??????????、?????????っ?、?????????????????、????????????、 ? 。 、 ? ? ?????????????????????????、?? ? ?? ?????。?? 「 』（ ???? ? ） 、「?? っ 」 ?????。?? 、?「 ?????、?? ???（ ） 、 、???。?? ? 」?? 、 「 」 っ 。 ???っ 、 ゅ 。 、??、 っ?? 。
141二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
（???????????????????????????、?????????????????????。?????、???????? 。 、 っ ? 、 、??? っ 。 ??っ?、??????????????? 。?? 、 、 ? 。?? ???っ???。?? 、?? っ 。 、 、 、 ????????。?? っ 、?? ? ? っ 。?? 、 、?? ????っ 。?? 、 。 、?? 、 、?? 。 ???? ? ? 、 ?? 、?っ 。 （ ） ? 、「?? ? 』 ?????。
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???、?????????????っ??????、?????????????。????、??????、??? 、? ? ? っ 。 ? ? 、?? っ 。 、 、??。?? っ 、 っ 。?? 、 、 ?????????????????。（?）?????????????????????? 、 。 、?? 、 、 、 ?????。??? 、?? 、 、?? っ っ?。?? 、?? 。 。?? ? 、?? ?? ???っ? ???（? ） （ ??????? 、
?????）?「???」?、「????????』????????????。?? ????? ? ?（?? ????? ）。
???????????????
??????????????????????
143二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
??????????????????????
???（??）????????? ??? ??? ????? ??????? ???
???（?）???????? ??? ?????????????
????????????????????????????、?? ? ?? 、?? 。 、 、 ? ??、
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??????????????????、?????ー?????っ???。?? 、?????????????、 ? ????????。?????????? 、 、 ? ? ? 。?? 、 ?? 、 っ 。 ??? っ 、 ?? 、?? っ?。?? 、 。 、?? っ 「? 」 。 、?? 「 」 、 ー 、?? ??。?? 、 ー 。 、?? 、 、 ???、 、 、 、?? ??。?? （ ） 、 ???? っ 。 、?? ー 、 。?っ 、
????????。
????????、????
??、????????、???????、????????（??????）
145二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
?????（?? ） ????????????、????????????????、??????????。?? ? 、 ? ? 、???????っ???っ????? ??っ?。
????????、??? ????、????????、?????????（??????）
??????????????????????っ??、???????（???????????）??????
???????、?? っ ? っ 。????????（?? ? ） ??っ?????、 ? ???ー ???????? 。????、??? 、 ?、???????????、????????。 っ 、 （ ） 、
?? 。 、 （ ） 、
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????????、?????????っ?。（?）????????????? ? 「 ???」????????、「??????」???????? 。 っ 、?「 。 （ ） ??????（ ? ） ??っ 。 ?????っ ? ??（??） 」?、 ? っ っ ? 。?「 ?」 ??、 （ ）???????。 ????? ? （ ） 、 。?? 、 ????。?? 、 、 、 ? 。??、 、 っ 。 、?? 、 。?? 「 」 、 、??っ 。 、
147二人の関西系貿易人一金子直吉と安宅弥吉一（中川）
?「???」???????????????????。?? ? ? ??????????? ????、??????????????????。???? 、?? ? 、 っ ??? ?????。?? 、 っ 。「 」 、?? 、 ? っ 、?? 、 っ 。 、?? 、 ???。?? っ 、 、?「 。 」?? ? 。 、 っ 「?? 」 。?? 、 ?っ ??? 。
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????
???????????、???????????。??、??????????、??????????????っ ?、??????ョ 。?? ? ? ョ 、 ???????????????????。?? っ ー ? ョ 、 ??? ???。?? 、 ??? ?? 、 ョ?? 、 ? ? ?? ?? 。?? 、 ョ 。 、?? ????? っ 「? ? ョ 」?? ????? ? 。?? 、 ョ ? 。?? ????? （ ）
